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Resumen  Roberto  Nún˜ez  Andrade  (1905-1979),  fue  un  destacado  dermatólogo  mexicano  inte-
resado en  las  enfermedades  de  la  piel  de  los  nin˜os,  quien  por  sus  aportaciones  cientíﬁcas  y  por
haber enfocado  una  parte  de  su  práctica  clínica  a  las  dermatosis  infantiles,  debe  ser  considerado
un precursor  de  la  dermatología  pediátrica  en  México.
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Abstract  Roberto  Nún˜ez  Andrade  (1905-1979)  was  a  prominent  Mexican  dermatologist  who
focused a  big  part  of  his  clinical  practice  to  the  treatment  and  knowledge  of  cutaneous  disordersRoberto  Nún˜ez
Andrade of children;  because  of  his  scientiﬁc  contributions,  he  is  considered  a  pioneer  of  pediatric
dermatology  in  Mexico.
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1. Introducción
En  1943  fue  inaugurado  el  Hospital  Infantil  de  México
‘‘Dr.  Federico  Gómez’’,  con  los  objetivos  de  proporcionar
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tención  médica  a  los  nin˜os  enfermos,  fomentar  la
nsen˜anza  de  la  pediatría  y  realizar  investigaciones  acerca
e  los  problemas  médico  sociales  que  afectaban  a  la  pobla-
ión  mexicana1.  Desde  entonces,  ha  sido  una  institución
e  suma  importancia  para  el  desarrollo  de  la  pediatría  en
éxico  y  el  sitio  en  donde,  en  nuestro  país,  se  estableció
na  división  de  actividades  o  sub-especialización  desde  una
o por Masson Doyma Me´xico S.A. Este es un art´ıculo Open Access
nc-nd/4.0/).
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Figura  1  Fotografía  del  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade.
Fuente:  expediente  del  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade.  Biblio-
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poca  temprana.  Esta  división  se  realizó  con  la  ﬁnalidad  lle-
ar  a  cabo  una  adecuada  labor  asistencial,  que  no  solo  se
imitó  a  la  agrupación  de  las  enfermedades  de  acuerdo  a  su
aturaleza,  sino  que  también  consideró  otros  aspectos  como
as  diferencias  existentes  entre  la  atención  de  un  nin˜o  y  un
dulto  y  la  necesidad  de  estudiar  con  mayor  profundidad
iertas  patologías2.
Sin  embargo,  la  atención  de  las  enfermedades  de  la  piel
n  los  nin˜os  y  adolescentes  -actualmente  conocida  como
ermatología  pediátrica-,  comenzó  a  deﬁnirse  como  una
ubespecialidad  médica  hasta  la  década  de  1970.  No  obs-
ante,  anteriormente  ya  existían  algunos  pioneros  en  este
ampo,  entre  ellos,  Henry  Harris  Perlman,  un  médico  de
iladelﬁa,  Estados  Unidos,  certiﬁcado  en  dermatología  y
ediatría,  quien  probablemente  fue  el  primero  en  limitar  su
ráctica  clínica  a  la  atención  de  las  dermatosis  infantiles3.
En  nuestro  país,  el  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade
Figura  1),  primer  dermatólogo  del  Hospital  Infantil  de
éxico2,4,5,  también  se  interesó  en  la  atención  de  los  nin˜os
on  enfermedades  de  la  piel.  A  pesar  de  sus  notables  con-
ribuciones,  es  un  personaje  de  la  historia  de  la  medicina
exicana  poco  conocido,  por  lo  que  el  objetivo  del  presente
rabajo  es  realizar  una  semblanza  acerca  de  su  trayectoria
rofesional.
. Datos generales y su preparación
rofesionall  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade  nació  el  7  de  junio  de  1905
n  Huejutla,  Hidalgo.  Sus  padres  fueron  Francisco  A.  Nún˜ez
 Eva  Andrade  de  Nún˜ez.  Inició  sus  estudios  en  su  pueblo
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atal  y  posteriormente  continuó  su  preparación  en  la  Ciudad
e  México.  Fue  alumno  de  la  Escuela  Nacional  Preparatoria
 de  la  Escuela  Nacional  de  Medicina,  en  donde  de  1924  a
929  cursó  la  carrera  de  médico  cirujano5,6.  Cabe  mencio-
ar  que  debido  a su  situación  económica  recibió  una  beca
el  gobierno  del  Estado  de  Hidalgo  para  estudiar  la  prepa-
atoria  y  la  licenciatura.  Por  su  desempen˜o  académico  fue
ondecorado  con  una  medalla  de  oro,  otorgada  por  el  Club
otario  de  la  Ciudad  de  México.  El  doctor  Nún˜ez  Andrade
resentó  su  examen  profesional  los  días  16  y 17  de  junio  de
9305 con  la  tesis  titulada  Consideraciones  sobre  el  cáncer
el  cuello  uterino  y  su  tratamiento7.  Más  tarde  se  inclinó
acia  la  dermatología,  por  lo  que  se  capacitó  en  esta  área
e  la  medicina  en  el  pabellón  10  del  Hospital  General,  a
argo  del  doctor  Salvador  González  Herrejón6,8.
En  1933,  el  doctor  Nún˜ez  Andrade  asistió  al  Curso  de
nfermedades  de  la  Piel  más  Comunes  en  los  Escolares,
mpartido  por  el  doctor  González  Herrejón,  como  parte  de
as  actividades  académicas  realizadas  para  conmemorar  el
entenario  de  la  Escuela  Nacional  de  Medicina5,9.  Posterior-
ente  realizó  un  Curso  de  Posgrado  en  Leprología  en  el  U.
.  Marine  Hospital  en  Carville,  Luisiana,  Estados  Unidos,  por
edio  de  una  beca  otorgada  en  forma  conjunta  por  el  U.S.
ublic  Health  Service,  la  Leonard  Wood  Memorial  y  el
epartamento  de  Asuntos  Interamericanos5.  Roberto  Nún˜ez
ndrade  falleció  en  la  Ciudad  de  México  el  5  de  enero  de
9796,8.
. Su labor en el Hospital Infantil de México
 su interés por las enfermedades de la piel
n los nin˜os
a  actividad  profesional  del  doctor  Nún˜ez  Andrade  en  el
ospital  Infantil  de  México  puede  dividirse  en  dos  eta-
as  según  el  cargo  que  desempen˜ó  en  el  mismo.  En  una
rimera  etapa  fue  Jefe  del  Servicio  de  Dermatología  y  Siﬁ-
ología  de  1943  (an˜o  de  la  inauguración  del  hospital),  hasta
950,  cuando  el  área  fue  transformada  en  una  sala  mixta
ebido  a  la  desaparición  de  los  casos  de  síﬁlis  congénita5,6.
urante  esa  época  publicó  algunos  casos  clínicos  en  el  Bole-
ín  del  Hospital  Infantil  de  México,  órgano  de  difusión  de
a  institución10--13. Su  aportación  más  conocida  fue  la  des-
ripción  de  una  nueva  parasitosis  cutánea,  la  trombidiasis
or  Neoschoengastia  nun˜ezi6,8,14,  dermatitis  moluscoide  por
eoschoengastia  Nun˜ezi Hoffmann  o  Enfermedad  de  Nún˜ez
ndrade15.  En  septiembre  de  1944  presentó  en  la  sesión  clí-
ica  del  hospital  el  reporte  de  seis  pacientes,  miembros
e  una  familia,  afectados  por  una  dermatitis  generalizada,
ruriginosa  y  caracterizada  por  elementos  moluscoides.  Al
racticar  un  examen  microscópico  del  producto  de  las  lesio-
es,  se  detectó  la  presencia  de  numerosos  parásitos,  cuya
dentiﬁcación  fue  realizada  en  el  Instituto  de  Salubridad  y
nfermedades  Tropicales  por  Anita  Hoffmann16. El  agente
ausal,  fue  nombrado  Neoschoengastia  Nun˜ezi n.  sp.,  en
onor  al  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade17. Cabe  sen˜alar  que
a  enfermedad  no  es  exclusiva  de  la  infancia16;  sin  embargo,
l  haber  sido  descrita  en  el  Hospital  Infantil  de  México,  su
allazgo  junto  con  el  descubrimiento  del  tratamiento  de  la
olitis  hemorrágica  del  nin˜o  por  medio  de  las  sulfas,  fue-
on  considerados  por  el  doctor  Ignacio  Chávez  como  las  dos
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aportaciones  mexicanas  más  importantes  a  la  pediatría  rea-
lizadas  hasta  la  fecha18.
En  una  segunda  etapa,  comprendida  entre  1950  y
1969,  el  doctor  Nún˜ez  Andrade,  trabajó  en  la  Consulta
Externa  del  Hospital  Infantil  de  México  como  dermatólogo
consultante5,6.  Desde  1956,  la  consulta  de  dermatología
estaba  integrada  al  Servicio  de  Alergia19,  que  en  1967,  adqui-
rió  la  categoría  de  Departamento  de  Alergia  y  Dermatología  y
estaba  a  cargo  del  doctor  Luis  Gómez  Orozco.  Según  su  orga-
nización,  el  dermatólogo  consultante  tenía  las  siguientes
funciones:  dar  atención  médica,  brindar  asesoría,  realizar
investigación  clínica,  colaborar  en  la  planeación  de  progra-
mas  y  en  la  ensen˜anza  y  participar  en  las  reuniones  clínicas
y  bibliográﬁcas20.  En  1968,  el  doctor  Nún˜ez  Andrade  publicó
en  el  Boletín  Médico  del  Hospital  Infantil  de  México  un
artículo  acerca  de  las  genodermatosis,  en  el  que  realizó
una  amplia  revisión  del  tema  y  presentó  una  breve  descrip-
ción  de  cinco  nuevas  entidades21.  En  1969,  el  Dr.  Nún˜ez  se
retiró  del  hospital;  su  director,  el  doctor  Rigoberto  Agui-
lar  Pico,  le  entregó  una  medalla  de  oro  y  un  diploma  por
25  an˜os  de  servicio  y  el  nombramiento  de  Consejero  Emé-
rito  Honorario  del  Servicio  de  Dermatología.  Además,  por
parte  del  Departamento  de  Alergia  y  Dermatología,  recibió
un  diploma  en  reconocimiento  a  su  labor  y  como  maestro  de
la  dermatología  mexicana5.
El  interés  del  doctor  Nún˜ez  Andrade  por  las  dermato-
sis  que  afectaban  a  los  nin˜os  no  se  limitó  únicamente  a  su
desempen˜o  en  el  Hospital  Infantil  de  México.  Fue  miem-
bro  de  la  Asociación  Mexicana  de  Pediatría  y  dermatólogo
del  Internado  Nacional  Infantil5,  en  donde  en  1945,  des-
cribió  los  primeros  21  casos  de  Haematosiphoniasis,  una
dermatosis  ocasionada  por  las  picaduras  de  Haematosip-
hon  indora  Duges  (conocida  comúnmente  como  chinche  de
los  gallos),  que  afectaba  a  los  nin˜os  y  al  personal  de  la
institución22.  Por  otra  parte,  realizó  trabajos  con  los  que
contribuyó  a  la  educación  médica  acerca  de  los  padeci-
mientos  dermatológicos  infantiles.  Colaboró  en  la  edición
de  1970  del  Manual  de  Pediatría  de  Rogelio  Hernández
Valenzuela5 y  publicó  algunos  artículos  de  revisión  acerca
de  las  manifestaciones  cutáneas  de  algunas  enfermedades
infecciosas  anteriormente  frecuentes  en  nin˜os,  como  la  síﬁ-
lis  congénita23 y  la  tuberculosis24 o  la  lepra,  que  debido  su
carácter  endémico  en  el  país,  era  importante  diagnosticar
y  tratar  adecuadamente25;  conocimientos  de  gran  utilidad
para  la  práctica  médica.
4. Otras actividades profesionales
El  doctor  Nún˜ez  Andrade  desempen˜ó  diferentes  cargos  en  el
Departamento  de  Salubridad  Pública,  fue  médico  inspector
y  sub  auxiliar  del  Servicio  Federal  de  Proﬁlaxis  de  la  Lepra,
delegado  sanitario  en  Quintana  Roo,  Morelos  y  Tamaulipas5,6,
médico  sub  auxiliar  del  Servicio  de  Enfermedades  Venéreas  y
del  Servicio  Antituberculoso.  En  1938,  por  medio  de  un  con-
cursó  de  oposición,  obtuvo  la  jefatura  del  Servicio  de  Lepra
del  Hospital  General,  y  de  1939  a  1941  fungió  como  direc-
tor  del  Hospital  ‘‘Pedro  López’’  para  enfermos  de  lepra  en
Zoquiapan,  Estado  de  México5.  Fue  dermatólogo  del  Dispen-
sario  Anticanceroso  ‘‘Dr.  Ulises  Valdés’’,  y  de  1947  a  1967  se
desempen˜ó  como  jefe  del  Departamento  de  Dermatología
del  Hospital  Juárez5,6,8.
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Nuestro  personaje  se  caracterizó  por  tener  una  desta-
ada  trayectoria  en  la  docencia.  Fue  profesor  de  clínica
e  dermatología  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UNAM
urante  25  an˜os5,6,8 y  de  los  Cursos  para  Post-Graduados
mpartidos  por  la  Sociedad  Mexicana  de  Dermatología  y
e  la  Escuela  de  Enfermeras  Pediatras.  En  1940  fundó
a  cátedra  de  dermatología  de  la  Escuela  Superior  de
edicina  del  Instituto  Politécnico  Nacional5, que  impartió
asta  su  muerte6,8. Participó  como  redactor  de  la  Sec-
ión  de  Dermatología  de  la  Revista  Medicina5.  El  Dr.  Nún˜ez
ue  autor  de  algunos  capítulos  en  libros  como  Derma-
ología  Clínica,  de  José  Luis  Cortés5,6,8,15 y  de  más  de
50  artículos,  principalmente  acerca  de  lepra  y  dermato-
ogía;  se  caracterizó  por  estudiar  las  dermatozoonosis  y  las
enodermatosis5,6.
En  1936,  el  doctor  Nún˜ez  Andrade,  en  colaboración  con
l  doctor  Fernando  Latapí,  participó  en  la  fundación  de  la
ociedad  Mexicana  de  Dermatología6,8,  asociación  de  la  que
ue  presidente  durante  el  bienio  de  1946-1948.  Fue  miembro
e  varias  sociedades  médicas  internacionales  de  dermato-
ogía  y nacionales  de  diferentes  especialidades5. En  1952
ue  uno  de  los  fundadores  de  la  Academia  Mexicana  de
ermatología5,6. En  1947,  con  motivo  de  su  ingreso  a  la  Aca-
emia  Nacional  de  Medicina  como  miembro  de  la  sección  de
ermatología,  presentó  un  trabajo  acerca  de  la  dermatitis
oluscoide  que  anteriormente  había  descrito  en  el  Hos-
ital  Infantil  de  México26.  Por  tratarse  de  una  aportación
riginal,  su  ponencia  recibió  comentarios  favorables27.  Pos-
eriormente,  las  dermatozoonosis  fueron  el  tema  de  otros
rabajos  que  presentó  en  las  sesiones  de  esta  sociedad13 y
e  algunos  artículos  que  publicó  en  la  Gaceta  Médica  de
éxico22,28.
El  doctor  Roberto  Nún˜ez  Andrade  (1905-1979)  fue  un
ermatólogo  con  una  amplia  trayectoria  profesional  que
omprendió  numerosas  actividades  de  asistencia  hospita-
aria,  docencia  universitaria  e  investigación  clínica.  Las
ermatosis  infantiles  fueron  objeto  de  su  atención;  su
esempen˜o  en  este  campo  de  la  medicina  lo  convierte  en
n  precursor  de  la  dermatología  pediátrica  en  México.  Como
esultado  de  su  actividad  profesional  durante  gran  parte  de
u  vida  en  instituciones  como  el  Hospital  Infantil  de  México
 del  Internado  Nacional  Infantil,  estudió  los  padecimientos
utáneos  presentes  en  la  consulta  infantil,  describió  algu-
os  cuadros  clínicos,  y  con  sus  publicaciones,  contribuyó  a  la
ifusión  de  los  conocimientos  médicos  acerca  de  una  futura
specialidad.
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